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NOTE 
In this international seminar on Language Maintenance and Shift 7 (LAMAS 7 for short), we try to do 
the new paradigm, that is publishing the proceeding after the seminar was held. The positive aspect of 
the paradigm is that the presenters of the seminar have opportunity to revise their paper based on the 
responses of the audience. However, it takes longer time to process the proceeding until it is ready to 
distribute. Therefore, we apologize for being late.  
In this opportunity, we would like to extent our deepest gratitude to Balai Bahasa Jawa Tengah for 
continuously cooperation in conducting the seminar. Thanks also go to the Dean of the Faculty of 
Humanities, the Head and the Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, 
without whom the seminar would not have been possible. We would also express our special thanks to 
committee for putting together the seminar that gave rise to this compilation of papers.  
We would like to thank Mrs. Shu-Chuan Chen, Ph.D. from Asia University Taiwan, Dr. Tupas Topsie 
Ruanni, from National Institute of Education Singapore, Drs, Pardi M.Hum. from Balai Bahasa Jawa 
Tengah;  Prof. Ketut Artawa, Ph.D. from Udayana University, and Dr. Suharno, M.Ed. from 
Diponegoro University, as invited  speakers in plenary sessions, and to all of the participants of the 
seminar.   
 
Semarang, September, 25th 2017 
 
The Board of  Editor in LAMAS  
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SCHEDULE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR 
 
JULY 19, 2017 (FIRST DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.00 – 08.00 REGISTRATION  LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 08.30 
INDONESIA RAYA ANTHEM 
KRYPTON 
COMMITTEE 
SPEECH FROM THE COMMITTEE 
HEAD OF 
COMMITTEE 
OPENING 
DEAN OF FIB 
UNDIP 
08.30 – 10.45 
PLENARY SESSION 1 
KRYPTON 
Moderator: 
Herudjati  
Purwoko, Ph.D. 
Drs. Pardi, M.Hum. (Balai 
Bahasa Jawa Tengah, 
Indonesia) 
  
Shu-Chuan Chen, Ph.D. 
(Asia University, Taiwan) 
RECONSTRUCT THE IDENTITIES ON CULTURAL AND LANGUAGE 
TRANSITION IN TAIWAN 
Prof. Ketut Artawa, Ph.D. 
(Udayana University, 
Indonesia) 
GRAMMATICAL ALIGNMENTS IN INDONESIAN 
10.45 – 11.00 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 1 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
11.00 – 12.30 
Agni Kusti Kinasih & 
Muhammad Hawas 
SPEECH LEVELS OF MADURESE LANGUAGE: A SOCIO-PRAGMATIC 
STUDY OF BANGKALAN DIALECT 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Andiani Rezkita Nabu TIPE SEMANTIK VERBA BAHASA BOLAANG MONGONDOW 
Anisak Syaid Fauziah & 
Sumarlam 
KOHESI LEKSIKAL PADA SPIRIT HARI INI DI RADIO MHFM SOLO DAN 
UNTAIAN KATA DI RADIO IMMANUEL SOLO 
Ai Yeni  & Sutiono Mahdi 
PREFIX N- AND ITS COMBINATION IN SUNDANESE:  
A MORPHOLOGY STUDY 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
11.00 – 12.30 
Aldila Arin Aini & 
Sumarlam 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF & TINDAK TUTUR KOMISIF 
BERJANJI DALAM DEBAT PERDANA PILKADA DKI JAKARTA 2017 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ari J. Adipurwawidjana 
SEMANTIC DEFLATION IN ENGLISH-INDONESIAN INTERLINGUISTIC 
EXCHANGES 
Endah Dewi Muliandari 
ANALISIS IDEOLOGI PENERJEMAHAN DAN KUALITAS TERJEMAHAN 
LEKSIKON BUDAYA DALAM TERJEMAHAN A SUNDANESE WAYANG 
GOLEK PURWA KARYA KATHY FOLEY 
Asrofin Nur Kholifah & 
Ika Maratus Sholikhah &  
Dian Adiarti 
PRESERVING LOCAL IDENTITY THROUGH LANGUAGE STYLE IN 
WAYANG BANYUMAS 
11.00 – 12.30 
Amanah Hijriah 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF DALAM BAHASA MELAYU 
PONTIANAK 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dian Pranesti METAPHOR MAPPING IN INDONESIAN POLITICAL INTERNET MEMES 
Dethan Erniani Ortalisje 
AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS FOUND IN UKAW 
STUDENTS’ ENGLISH ABSTRACT WRITING 
Binar Kurniasari Febrianti 
KARAKTERISTIK BUDAYA MELAYU DALAM SEPOK TIGE #SEPANYOL 
#ANDALUSIA KARYA PAY JAROT SUJARWO 
11.00 – 12.30 
Ketut Widya Purnawati MANNER ADVERBIAL VERBS IN BALINESE 
MATRIX COMMITTEE 
Abdul Hamid & Eni 
Karlieni & Tisna 
Prabasmoro 
THE ROLE OF SUNDANESE LANGUAGE IN THERAPEUTIC 
COMMUNICATION AT THE ONCOLOGY CLINIC RSHS 
Dyah Ayu Nila Khrisna 
ANALISIS PENOKOHAN SANTIAGO DALAM NOVEL THE OLD MAN 
AND THE SEA DENGAN PENDEKATAN APRAISAL 
Dewi Juliastuty 
PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU MEMPAWAH LEWAT TUNDANG 
(KAJIAN TEKS DAN MAKNA) 
11.00 – 12.30 
Dwi Indarti 
POLITENESS STRATEGY OF DIRECTIVE SPEECH ACTS IN 
BETAWINESE SHORT-STORIES SEBELAS COLEN DI MALAM 
LEBARAN: SETANGKLE CERITA BETAWI 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Deli Nirmala 
EARLY LANGUAGE DEVELOPMENT OF INDONESIAN CHILDREN WITH 
PARENTS WHOSE FIRST LANGUAGES ARE DIFFERENT: INDONESIAN 
AND JAVANESE 
Diana Anggraeni 
THE ANALYSIS OF MODIFICATION POSITION IN NOUN PHRASE IN 
THE TRANSLATION OF MASTER OF THE GAME 
Dwi Handayani 
PEMERTAHANAN KEARIFAN LOKAL PEPATAH-PETITIH  SEBAGAI 
PENGUATAN SUMBER DAYA SOSIAL BAGI MASYARAKAT TENGGER 
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK (ISHOMA) 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 2 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
13.30 – 15.00 
Dian Indira, Wahya, R.M. 
Mulyadi 
KONSEP LITERASI BERKARAKTER DALAM BUKU PELAJARAN 
BAHASA SUNDA TINGKAT SEKOLAH DASAR 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Edy Jauhari 
STRATEGI KESANTUNAN RESPON TERHADAP KRITIK DALAM 
MASYARAKAT BUDAYA JAWA MATARAMAN 
Oktadea Herda Pratiwi 
ANALISIS KONTRASTIF ISTILAH KEKERABATAN DALAM BAHASA 
DAYAK NGAJU, BANJAR, DAN DAYAK MAANYAN 
Ririn Ambarini, Arso 
Setyaji & Sri Suneki 
DEVELOPING KINDERGARTEN STUDENTS’ PARTICIPATION IN 
BILINGUAL MATHEMATIC LEARNING ACTIVITIES THROUGH 
CONSTRUCTIVISM APPROACH 
13.30 – 15.00 
Ni Wayan Sartini 
REVITALISASI RITUAL PERTANIAN SEBAGAI USAHA PELESTARIAN 
ISTILAH-ISTILAH DALAM BAHASA BALI: KAJIAN BAHASA DAN 
BUDAYA 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
I Gusti Agung Istri Aryani 
& Ni Putu Evi Wahyu 
Citrawati 
SOSIOPRAGMATIC ANALYSIS OF MORAL VALUES IN BALINESE 
FOLKLORES 
Ponia Mega Septiana & 
Sutiono Mahdi 
MAKNA REFERENSIAL DAN NONREFERENSIAL 
PADA LIRIK LAGU SUNDA “MAWAR BODAS” 
Sri Wiryanti Budi Utami 
REVITALISASI CERITA RAKYAT BAWEAN: SEBAGAI 
PEMERTAHANAN IDENTITAS BAHASA DAN BUDAYA ORANG-ORANG 
PULAU BAWEAN 
13.30 – 15.00 
Dewi Nastiti L. 
ADA APA DENGAN UNDANG-UNDANG BAHASA? 
MENILIK PENGGUNAAN UU NOMOR 24/2009 DARI KACAMATA 
HUKUM SERTA PENDIDIKAN DAN BUDAYA 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Noviana Dwi Yasinta  & 
Rizki Utami  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DEIKSIS PERSONA 
BAHASA JAWA SEMARANG DAN BAHASA JAWA BANYUMASAN 
Roby Aji 
PENAMAAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DEPOK: TINJAUAN 
SISTEM TANDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN SEMIOTIKA TEKS 
DAN RUANG 
Titania Sari & Sutiono 
Mahdi  
LEXICON USING OF SUNDANESE LANGUAGE LEVEL IN “PUPUH 
DANGDANGGULA” 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
13.30 – 15.00 
Anne Meir & Sutiono 
Mahdi 
POLA DASAR KALIMAT BAHASA BATAK TOBA 
MATRIX COMMITTEE 
Octovianus Bin Rojak 
POLITENESS IN TORAJA LANGUAGE: A STUDY ON POLITENESS IN 
PANGALAQ-RIU AND SURROUNDING AREAS DIALECT 
Sansiviera Mediana Sari 
MEMORI DAN RELASI MAKNA MENGENAI ANTONIM PADA ANAK 
AUTIS: STUDI KASUS TERHADAP 3 ANAK AUTIS USIA 11-16  DI 
SEKOLAH INKLUSI CAHAYA DIDAKTIKA 
Eny Setyowati & Nimas 
Permata Putri 
KORESPONDENSI FONEMIS BAHASA RUMPUN SUMATERA (Kajian 
Linguistik Historis Komparatif pada Bahasa Batak Toba, Minangkabau, Aceh dan 
Melayu Riau) 
13.30 – 15.00 
Angelika Riyandari VITALIZING JAVANESE LANGUAGE THROUGH PLACE NAMES 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Setiyawati & Sutiono 
Mahdi 
REDUPLICATED WORDS IN SUNDANESE: THE STUDY OF 
UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGE 
Titin Lestari 
THE LANGUAGE USED BY INDONESIAN LOCAL GUIDES IN GOOGLE 
MAPS REVIEWS 
Ika Maratus Sholikhah, 
Dyah Raina Purwaningsih, 
Erna Wardani 
MAINTAINING BANYUMAS LOCAL LANGUAGE THROUGH BATIK AND 
ITS CULTURAL VALUES 
POSTER SESSION 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
15.00 – 16.00 
Agustina Aloojaha 
TERJEMAHAN TUTURAN YANG MENGAKOMODASI TINDAK TUTUR 
MENYURUH PADA NOVEL CHRIST THE LORD OUT OF EGYPT KARYA 
ANNE RICE 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Ali Badrudin 
KAJIAN ETNOLINGUISTIK TENTANG PRANATA MANGSA JAWA 
(CERMIN PENGETAHUAN KOLEKTIF MASYARAKAT PETANI DI JAWA) 
Anandha 
THE STUDENTS PRESENT ATTITUDES IN USING JAVA AND NGAPAK 
DIALECT ON CAMPUS 
Herudjati Purwoko PROMOTING REGISTER AS POLITENESS FORMULA 
Niswa Binti Rahim 
EMPAT SIMBOL DASAR LAMBANG KEHIDUPAN MASYARAKAT 
TORAJA: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK MODEL PIERCE 
Agus Subiyanto 
VOICE SELECTION IN JAVANESE NARRATIVE AND 
CONVERSATIONAL DISCOURSE 
Sri Ratnawati JHEMO MADURA: KEARIFAN LOKAL  DALAM TANTANGAN GLOBAL 
Patrick Munyensanga 
OUR IDENTIFICATION THROUGH COMMON CULTURE AS SINGLE 
LANGUAGE UNIFIES US 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Santy Yulianti 
PROSES MEMBACA NORMAL PADA ANAK KELAS III SD PERGURUAN 
RAKYAT MATRAMAN, JAKARTA TIMUR 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Yessi Aprilia Waluyo 
APPLYING CODE MIXING AND CODE SWITCHING IN TEACHING 
ENGLISH GRAMMAR IN THE CLASSROOM 
Mutiara Karna Asih 
PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA PADA 
DOMAIN TRANSACTION, FRIENDSHIP, DAN JOB DI FOODCOURT MORO, 
MORO MALL, PURWOKERTO 
Miftakhul Huda MEMBANGUN IDENTITAS DALAM WACANA 
Giovani Juli Adinatha 
VARIASI BENTUK PENAMAAN BADAN USAHA BERBAHASA JAWA: 
STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI KOTA SEMARANG 
Maklon Gane  THE COMPLEXITY OF LOLODA PRONOMINAL VERB PREFIXES  
Samuel Anderson 
AN OVERVIEW OF THE DIVERSITY OF THE GHANAIAN LANGUAGE 
AND CULTURE 
Sulis Triyono GERMAN VERBS IN STUDIO-D A1 BOOK: A MORPHOLOGY ANALYSIS 
15.00 – 16.00 
Dwi Susilowati 
QUESTIONING JAVANESE LANGUAGE VALUE AND VITALITY WITH 
ITS MILLIONS OF SPEAKERS 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dyah Prasetiani MUATAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA 
Exti Budihastuti 
ANALISIS SWOT TENTANG PERGERAKAN BAHASA MELAYU DI 
TAKEO SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGENALKAN BAHASA 
INDONESIA DI KAMBOJA 
Luita Aribowo BAHASA, BUNYI DAN PERSEPSI 
Mualimin 
TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PUISI LANANG SETIAWAN, 
SASTRAWAN TEGAL 
Nurhayati MIXED GENRE IN DOA POLITIK: A STRATEGY OF SOCIAL CONTROL 
Sri Puji Astuti & M. 
Suryadi 
DESAIN PEMBENTUKAN LEKSIKON UNIK TUTURAN JAWA PADA 
MASYARAKAT PINGGIRAN DI KOTA SEMARANG  
Ulva Fatiya Rosyida 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH DI ERA MEA 
(MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Lestari Manggong 
LANGUAGE AND CULTURE IN THE CASE OF MERRIAM-WEBSTER’S 
CORRECTION OVER PRESIDENT TRUMP’S TWEETS 
MATRIX COMMITTEE 
Priscilla Esther Siringo-
ringo & Sutiono Mahdi 
FIGURE OF SPEECH BASED ON SHORT DRAMA USING SUNDANESE 
LANGUAGE 
Rizky Fitri Lestari 
UKARA PITAKON (KALIMAT TANYA) DALAM BAHASA JAWA DIALEK 
JAWA TIMUR, SUB DIALEK MALANG 
Reiva Irene Seraphina & 
Sutiono Mahdi 
PROSES PEMBENTUKAN KATA PADA JAJANAN SUNDA: SUATU 
KAJIAN MORFOLOGI 
Sigit Haryanto 
PEMEROLEHAN DAN PEMBELAJARAN BERBAHASA PADA ANAK-
ANAK TKIT AL-AUSATH PABELAN KARTASURA 
Wening Sahayu 
PAJERO SPORT FROM A GLOBAL PERSPECTIVE OF LANGUAGE AND 
CULTURE 
Erni Rahayu 
THE INTEREST AND POETRY WRITING SKILLS IMPROVEMENT BY 
DISCOVERY BASED LEARNING METHOD  
M. Suryadi 
KEKAYAAN LEKSIKON EMOTIF-KULTURAL MEWARNAI BENTUK 
KESANTUNAN BETUTUR DAN GRADASI KESOPANAN PADA 
MASYARAKAT JAWA PESISIR DI KOTA SEMARANG 
15.00 – 16.00 
Debyo Saptono & Tri 
Wahyu Retno Ningsih 
PERANCANGAN APLIKASI FLESCH LEVEL UNTUK MENENTUKAN  
INDIKATOR KETERBACAAN TEKS 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Dwi Indarti & Cut Nina 
Sausina 
ANALYSIS OF BETAWI LANGUAGE FROM LINGUISTIC FEATURES 
PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF PORTALBETAWI.COM 
Islah Maretekawati 
Amelius 
TINDAK ILOKUSI PADA IKLAN TEMPAT MAKAN DI PINGGIR JALAN 
DI SEMARANG DAN IKLAN PRODUK KECANTIKAN UNILEVER 
Jujan Fajriyah & Sutiono 
Mahdi 
THE SOUND CHANGE IN SUNDANESE: PHONOLOGICAL STUDY ON 
JUJUN JUNAEDI’S SPEECH ENTITLED NIKAH  
Novita Sumarlin Putri  
ANALISIS TERJEMAHAN KALIMAT YANG MENGAKOMODASI TINDAK 
TUTUR KOMISIF PADA NOVEL INSURGENT KARYA VERONICA ROTH 
Ahmed Fomba UNTOLD BLACK HISTORY 
Onin Najmudin 
STRUKTUR DAN MAKNA VERBA MAJEMUK BAHASA JEPANG 
V1+KOMU 
Taufik Nur Hidayat 
TERJEMAHAN JENIS PROSES PADA SISTEM TRANSITIVITAS PIDATO 
PELANTIKAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP 
BESERTA KUALITAS TERJEMAHANNYA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 3 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
16.00 – 17.00 
Ropa Wahyuni & Eva 
Endah Nurwahyuni 
COMMISSIVE SPEECH ACTS REALIZATION ON REGULAR TALKS: A 
STUDY OF EASTERN-JAVANESE DIALECT IN BOJONEGORO AND 
SURABAYA REGIONS 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Silvia Marni 
KEHIPONIMAN VERBA BAHASA MINANGKABAU SEBAGAI BENTUK 
PEMERTAHAN KEKAYAAN KOSAKATA 
Wahyu Ayuningsih 
ETOS KERJA MASYARAKAT MADURA DI DALAM LIRIK LAGU 
DAERAH MADURA: KAJIAN ETNOLINGUISTIK 
Mayuni & Sutiono Mahdi 
MORPHOPHONOLOGICAL INTERFERENCE IN MINANGKABAU’S 
LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Seprianus A. Nenotek 
LANGUAGE FORM USED IN EFL COURSEBOOK “PASSPORT TO THE 
WORLD”  
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Sri Andika Putri CITRA WANITA MINANGKABAU DALAM PETUAH ADAT 
Yakob Metboki & Norci 
Beeh 
GLOBALIZING LEARNERS’ LOCAL LANGUAGES FROM LOCAL 
CONTEXTS: AN OVERVIEW OF LANGUAGE PLANNING AT THE 
ENGLISH EDUCATION PROGRAM OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY KUPANG 
Sri Minda Murni 
ORAL PROFICIENCY IN PAKPAK LANGUAGE: AN ISSUE IN 
MAINTAINING PAKPAK LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Syamsurizal BENTUK  DEIKSIS DALAM CERITA RAKYAT REJANG ”TELEU BESOAK” 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Suparto 
GEOGRAPHICAL METONYMY IN ENGLISH MASS MEDIA IN 
INDONESIA 
Yoga Yolanda 
INTRODUCING INDONESIAN CULTURE THROUGH UTILIZING PANTUN 
AS A TEACHING MATERIAL OF BIPA 
Norci Beeh 
SEMANTICS ANALYSIS ON SPEECH ACT  USED IN BEMO (KUPANG’S 
PUBLIC TRANSPORTATION) 
16.00 – 17.00 
Teguh Santoso 
KALIMAT PERMOHONAN DIREKTIF BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
JAWA: TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
MATRIX COMMITTEE 
Ganjar Hwia 
KAJIAN DAN PEMETAAN VITALITAS BAHASA UNTUK 
PENGOPTIMALAN PROGRAM PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA 
DAERAH DI INDONESIA 
Ypsi Soeria Soemantri, 
Nany Ismail & Susi 
Machdalena 
INTERCULTURALITY OF MIXED-MARRIED COUPLE: A SUNDANESE 
MALE AND A FOREIGN FEMALE  
Siwi Tri Purnani 
BAHASA JAWA: PERSPEKTIF TOLOK UKUR BUDAYA SANTUN TATA 
KRAMA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
16.00 – 17.00 
Ratna Susanti, Tri Wiratno 
& Sumarlam 
KAJIAN PRAGMATIK KESANTUNAN BERBAHASA ANTARA NAJWA 
SHIHAB DAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Husna Imro’Athush 
Sholihah 
ANALISIS TERJEMAHAN SIRKUMSTAN PADA BUKU CERITA ANAK 
BERJUDUL THE 7 HABBITS OF HAPPY KIDS KARYA SEAN COVEY DAN 
TERJEMAHANNYA (KAJIAN TERJEMAHAN DENGAN PENDEKATAN 
SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS) 
Putri Adinihaqi Chusnul 
Chotimah 
IDEOLOGIES OF EMMANUEL MACRON’S TRANSLATED INAUGURAL 
SPEECH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS STUDY 
Nisa Fikria Haqinatul 
Millah &Sutiono Mahdi 
SEMANTIC FIELD ON THE EMOTION DOMAIN IN SUNDANESE 
LANGUAGE 
17.00 – 17.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
JULY 20, 2017 (SECOND DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.30 – 08.00 REGISTRATION LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 09.30 
PLENARY 2 
KRYPTON 
Moderator: Dr. 
Nurhayati, 
M.Hum. 
Dr. Ruanni Tupas 
(National Institute of 
Education, Singapore) 
INEQUALITIES OF MULTILINGUALISM: GLOBALIZATION, 
NATIONALISM AND MOTHER TONGUES 
Dr. Suharno, M.Ed. 
(Diponegoro University, 
Indonesia) 
REVITALIZING LOCAL LANGUAGES THROUGH MOTHER TONGUE-
BASED MULTILINGUAL EDUCATION (MTB-MLE) 
09.30 – 09.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 4 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
09.45 – 11.15 
Sheila Nanda Parayil & 
Tenty Maryanthy 
STRATEGI KESANTUNAN TIDAK LANGSUNG PADA KRITIK PENUTUR 
REMAJA 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
I Wayan Ana 
TINDAK TUTUR PERFORMATIVE DALAM TERJEMAHAN DOKUMEN 
HUKUM BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS 
Putu Devi Maharani & 
Komang Dian Puspita 
Candra 
VARIASI FONOLOGIS BAHASA BALI DIALEK KUTA SELATAN 
Muhammad Ari Kunto 
Wibowo & Sumarlam 
GAYA BAHASA DAN PENCITRAAN DALAM SERAT WULANG REH 
KARYA PAKUBUWANA IV 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
09.45 – 11.15 
Vamelia Aurina 
Pramandhani 
KAJIAN PRAGMATIK PENERAPAN BOOSTER DALAM BAHASA JEPANG 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ifoni ludji 
GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATING PROCEDURAL 
TEXT DONE BY THE STUDENTS OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY 
Sutiono Mahdi 
COMPOUNDING OF BASEMAH LANGUAGE: AN EFFORT TO 
UNDERSTAND THE UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGES 
Baiq Desi Milandari 
REVITALISASI BAHASA DAERAH MELALUI TAYANGAN TELEVISI 
SEBAGAI UPAYA MENUJU KEBHINEKAAN 
09.45 – 11.15 
Yenny Hartanto CROSS-CULTURAL STUDY ON BARGAINING 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Kartika Tarwati 
TEKNIK DAN KEAKURATAN TERJEMAHAN ISTILAH MEDIS (STUDI 
KASUS PADA PENERJEMAH AMATIR, SEMI PROFESIONAL, DAN 
PROFESIONAL) 
Zainal Abidin 
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Yumartati 
POTRET PENGGUNAAN BAHASA DI LINGKUNGAN PELAJAR SMA 
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Inayatul Mukarromah 
LINGUISTICS COMPETENCE FOR DEVELOPING STUDENTS’ 
OUTCOMES AT A COLLEGE: SURVEY APPROACH 
Yafed Syufi KLASIFIKASI VERBA MAKAN BAHASA MIYAH 
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Head of Master 
Program in 
Linguistics 
Diponegoro 
University 
16.45 – 17.00 BREAK (CERTIFICATE HANDLING) LOBBY HALL COMMITTEE 
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Abstrak 
 
Penelitian ini menjelaskan tentang makna referensial dan nonreferensial dalam lirik lagu 
Sunda yang berjudul “Mawar Bodas”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
penggambaran lirik lagu Sunda Mawar Bodas, (2) mengetahui makna referensial dan 
nonreferensial dan (3) mengetahui berapa banyaknya makna referensial dan nonreferensial 
yang terdapat dalam lirik lagu Sunda “Mawar Bodas”. Penulis menggunakan teori makna 
referensial dan nonreferensial berdasarkan Chaer (2007). Makna referensial merupakan 
makna yang memiliki acuan atau referens sedangkan makna nonreferensial adalah makna 
yang tidak memiliki referens. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif 
deskriptif, menggunakan teknik analisis dokumen yang mana teknik analisis ini mengkaji 
data arsip atau dokumen menurut Hikmat (2011). Data yang digunakan diambil dari sebuah 
lirik lagu Sunda yang berjudul “Mawar Bodas”. Dari pembahasan menghasilkan 1) dalam 
lirik lagu di atas menggambarkan tentang kekecewaan dari harapan seseorang akan cinta 
sejati. 2) ditemukan 11 kata yang memiliki referens  (makna referensial) dan 11 kata 
bermakna nonreferensial. 
Kata Kunci: makna referensial, makna nonreferensial,lirik lagu 
 
 
PENDAHULUAN 
 Mengekspresikan sebuah ungkapan perasaan melalui sebuah karya seni merupakan salah satu 
cara yang sangat efektif bagi sebagian orang yang suka akan karya seni. Lewat lirik lagu, mereka bisa 
meluapkan isi hati serta emosi jiwa ke dalam kata-kata yang bisa menggambarkan suasana hati mereka. 
Lagu  memang  karya  seni yang sangat diminati oleh semua kalangan.  
 Jenis lagu yang akan dianalisis yaitu lagu Sunda. Lirik lagu Sunda cukup sulit dipahami 
terutama selain orang Sunda, oleh karena peneliti ingin mencoba menganalisis salah satu lagu Sunda 
berjudul “Mawar Bodas”, yang sangat popular bagi semua kalangan masyarakat. Dalam menganalisis 
makna lirik lagu tersebut,  peneliti akan menggunakan kajian semantik. 
 Menurut Yule (2010) semantik merupakan ilmu tentang makna kata, frase dan juga kalimat 
serta berdasarkan teori yang dikembangkan oleh pandangan Saussure, yang mengatakan bahwa makna 
merupakan pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik (Chaer, 
2007). Sesuai dengan digunakannya dalam kegiatan bermasyarakat, makna pun dibagi menjadi 
beberapa jenis makna seperti makna leksikal, gramatikal, kontekstual, denotatif, konotati, referensial, 
nonreferensial dan masih banyak yang lainnya. 
 Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis lebih dalam tentang makna 
referensial dan nonreferensial dalam lirik lagu Sunda. Untuk memahami isi lagu tersebut, kita harus 
mengetahui arti kata yang memiliki acuan atau referens dalam kata lain sehingga mempermudah 
memahami isi lirik lagu tersebut. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 
sebagai berikut. 
1. Bagaimana penggambaran dari lirik lagu Sunda “Mawar Bodas”? 
2. Kata-kata apa saja yang termasuk makna referensial dan nonreferensial? 
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KAJIAN TEORI 
Chaer (2007) menjelaskan makna referensial merupakan sebuah makna yang memiliki 
acuannya dalam dunia nyata. Seperti kata kuda, merah, dan gambar. Kata kuda memiliki referensi atau 
acuan yaitu seekor binatang memiliki tubuh besar, berkaki empat, memiliki ekor dan sebagainya. Serta 
kata merah dan gambar memiliki referensi sebuah benda yang bisa dilihat. Djajasudarma (1993) 
menjelaskan makna referensial merupakan makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan yang 
dijadikan sebuah acuan. Dalam makna referensial adanya sebuah kesepakatan bersama akan arti kata 
tersebut dan telah digunakan oleh masyarakat dan juga telah disepakati artinya. 
Makna nonreferensial merupakan sebuah makna yang tidak memiliki referens atau acuan 
terhadap kata lain. Contohnya kata dan, atau, dan karena. Dari kata-kata tersebut tidak terdapat referens 
mengarah pada kata tertentu Chaer (2007). 
 
METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Menurut sugiyono (2008), metode kualitatif 
sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 
alamiah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena metode ini membuat suatu 
gambaran mengenai situasi atau kejadian. Dalam praktek lapangannya penelitian ini menggunakan 
teknik analisis dokumen, yaitu mengkaji data arsip atau dokumen (Hikmat, 2011). Data objek pada 
penelitian ini diambil dari situs web: http://www.mangjajang.com/2015/05/lirik-mawar-bodas-
darso.html. Teknik pengumpulan data diawali dengan mencari lirik lagu yang menjadi objek dalam 
penelitian ini, lalu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kata-kata atau frase ke dalam makna 
referensi dan non referensi. Setelah itu data siap untuk dianalisis. Teknik analisis data diawali dengan 
mendeskripsikan seluruh lirik lagu, lalu menganalisis data-data yang sudah diklasifikasikan dan terakhir 
mengambil kesimpulan dari hasil data analisis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Setelah diadakan penelitian, dapat dijelaskan hasilnya sebagai berikut:  
1. Penggambaran lirik lagu Sunda “Mawar Bodas” 
 
 
Mapay jalan satapak 
Ngajugjug ka hiji lembur 
Henteu karasa capena 
Sabab aya nu diteang 
 
Hujan angin dor dar gelap 
Taya tempat keur ngiuhan 
Sanajan awak rancucut 
Teu paduli kajeun teuing 
 
Nu penting mah asal neupi 
Ka tempat anu dituju 
Rek ngalongok mawar bodas 
Nu moal lila ka ala 
 
Sugan tea moal gagal 
Kembang geus aya nu boga 
Balik teh asa hoream 
Leumpang ge asa ngalayang 
 
Teu ka sawang ti anggalna 
Teu ka piker tita dina 
Lamun bakal nyeri hate 
Hoream teu sudi teuing 
Neangan pipanyakiteun 
Neangan pipanyakiteun 
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Berdasarkan lirik lagu di atas, terdapat lima bait lirik. Bait pertama sampai bait ketiga 
menjelaskan tentang seorang laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan orang yang ingin 
dijadikan pendamping hidupnya. Segala rintangan yang menimpanya dihadapi dengan keteguhan 
hati, karena keyakinan akan menghasilkan kebahagiaan. Namun, pada bait keempat dan lima 
menjelaskan laki-laki tersebut mendapatkan kekecewaan dari pujaan hatinya yang ternyata telah 
menikah dengan orang lain. Lirik lagu di atas menggambarkan kekecewaan dari harapan seseorang 
akan cinta sejati. 
2. Makna Referensial dan Nonreferensial 
Setelah mengetahui penggambaran lirik lagu di atas, maka penulis akan menganalisis 
makna referensial dan nonreferensial dalam lirik lagu tersebut. 
a. Makna Referensial 
Makna referensial adalah sebuah makna yang memiliki rujukan akan arti yang ada dalam kata 
tersebut. Berikut data makna referensial yang terdapat dalam lirik lagu Sunda “Mawar Bodas”. 
1. Frasa Mawar bodas mengadung makna referensial yaitu sebuah rujukan bukan untuk nama 
sebuah bunga mawar putih, namun dalam lirik lagu tersebut kata mawar bodas merujuk 
kepada seorang wanita yang menggambarkan memiliki kulit putih dan paras yang cantik. 
2. Kata kembang juga mengandung makna referensial yang sama halnya dengan mawar 
bodas, kata kembang juga merujuk pada wanita. Istilah terkenal seperti kembang desa yang 
merujuk kepada wanita tercantik yang menjadi primadona di kampung atau desa tersebut. 
3. Kata neangan memiliki arti referensial yang merujuk pada suatu “aktivitas” seseorang yang 
sedang mencari sesuatu. Maka kata neangan bisa masuk kedalam makna referensial. 
4. Kata rancucut mengandung kata referensial pada sebuah peristiwa alam. Peristiwa tersebut 
merujuk pada seseuatu yang berhubungan dengan air seperti terjadi hujan. Kata rancucut 
biasanya digunakan oleh orang yang kehujanan sehingga seluruh badannya basah kuyup. 
5. Kata dor-dar mengandung makna kata referensial yang biasa terjadi pada penyebutan 
peristiwa. Kata dor-dar merujuk pada sebuah suara, suara yang dihasilkan bisa dari berupa 
benda seperti pistol, kembang api atau peristiwa alam seperti terjadinya petir saat hujan. 
6. Kata ngiuhan merujuk pada sebuah aktivitas seseorang menuju tempat yang terhindar dari 
sesuatu seperti panas matahari atau hujan.  
7. Kata keur merupakan sebuah aktivitas yang merujuk kepada seseorang yang sedang 
melakukan sesuatu, seperti keur masak yang artinya seseorang yang sedang melakukan 
suatu aktivitas masak. 
8. Kata Lempang merupakan sebuah aktivitas yang menggunakan anggota tubuh yaitu kaki. 
Kata tersebut merujuk pada aktivitas menggunakan kaki yaitu berjalan. Seperti contoh 
leumpang di sawah yang artinya berjalan kaki di sawah. 
9. Kata ngalayang merupakan sebuah aktivitas yang biasanya digunakan untuk hewan yang 
bisa terbang. Kata ngalayang berartikan melayang atau terbang. 
10. Kata ngajugjug merupakan sebuah aktivitas yang mana seringanya menggunakan anggota 
tubuh yaitu kaki. Kata ngajugjug berartikan mendatangi suatu tempat. 
11. Kata ngalongok merupakan aktivitas juga yang mana digunakan untuk kegiatan bertemu 
dengan orang, atau mengunjungi tempat orang lain. Contoh ngalongok orok yang artinya 
menengok bayi. Suatu kegiatan dimana seseoarang ingin mengunjungi tempat orang lain. 
b. Makna Nonreferensial 
Makna nonreferensial merupakan kata yang tidak memiliki rujukan pada arti kata yang lain. 
Berikut kata-kata yang mengandung makna nonreferensial dalam lirik lagu Sunda “Mawar 
Bodas”. 
1. Kata aya yang memiliki makna nonreferensial yaitu“ada”.  
2. Kata nu yang memiliki makna nonreferensial yaitu “punya”. 
3. Kata tea yang memiliki makna nonreferensial yaitu “itu atau ini”. 
4. Kata asa yang memiliki makna nonreferensial yaitu “agak”. 
5. Kata ge yang memiliki makna nonreferensial yaitu “juga”. 
6. Kata teu yang memiliki makna nonreferensial yaitu “tidak”. 
7. Kata ka yang memiliki makna nonreferensial yaitu “ke”. 
8. Kata geus yang memiliki makna nonreferensial yaitu “Sudah” 
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9. Kata teuing yang memiliki makna nonreferensial yaitu “Tidak Tahu” 
10. Kata anu yang memiliki makna nonreferensial yaitu “Yang” 
11. Kata rek yang memiliki makna nonreferensial yaitu “Mau” 
 
KESIMPULAN 
 Mawar Bodas merupakan sebuah lagu Pop Sunda yang dipopulerkan oleh penyanyi Darso. 
Dalam lirik lagu Sunda Mawar Bodas, lagu ini, memiliki 5 bait. Bait pertama sampai bait ketiga 
menggambarkan perjuangan seorang laki-laki untuk mendapatkan cintanya dan pada bait keempat dan 
kelima menggambarkan sebuah kekecewaan. Maka kesimpulan dari lirik lagu Mawar Bodas tersebut 
menggambarkan seseorang yang kecewaakan kisah percintaanya.  
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna referensial dan nonreferensial dalam lirik lagu 
tersebut, ditemukan 11 kata yang memiliki acuan (makna referensial), yaitu kata Mawar Bodas, 
kembang, neangan, rancucut, dor-dar, ngiuhan, keur, lempang, ngalayang, ngajugjug dan ngalongok, 
serta ditemukan makna nonreferensial atau yang tidak memiliki referensi, yaitu pada kata aya, nu, tea, 
asa, ge, teu, ka, geus, teuing, anu dan rek. 
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